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Вступ 
 Програма навчальної дисципліни «Планування і прогнозування 
податкових надходжень» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки магістрів спеціальності  «Оподаткування». 
 
Предметом дисципліни є теоретико-прикладні засади та практика 
планування і прогнозування надходжень до бюджетів всіх рівнів бюджетної 
системи України. Зміст даного курсу пов’язаний із дисциплінами „Фінанси”, 
„Державне регулювання економіки”, „Податкова система України”, “Місцеві 
фінанси”, “Фінанси місцевих органів самоврядування” та інші. 
 
Міждисциплінарні зв’язки. Основою вивчення предмету “Планування і 
прогнозування податкових надходжень” є функціональні науки з питань 
організації податкої і бюджетної систем в Україні. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
 
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ. 
ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 
ВАРТІСТЬ ТА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ.  
2. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ 
ОСІБ, ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ, ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ. 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОГРАМНО_ЦІЛЬОВОГО 
МЕТОДУ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ.  
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Планування і 
прогнозування податкових надходжень»  є вивчення студентами  питань, 
пов’язаних з формуванням планових і прогнозних показників надходжень до 
Державного бюджету України та місцевих бюджетів, нормативно-правового 
забезпечення процесу планування і прогнозування надходжень до бюджету. 
Особливістю курсу є вивчення питань пов’язаних із запровадженням  
програмно-цільового методу в бюджетному процесі та особливостей 
формування планових і прогнозних показників доходів бюджетів. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Планування і 
прогнозування податкових надходжень» є:  
- сприяння студентам у вивченні організаційних та правових засад 
організації планування і прогнозування надходжень до бюджетів; 
-  вивчення порядку проведення розрахунків їх обсягів; 
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- одержати систематичні, теоретичні знання з питань організації та 
правових засад організації планування і прогнозування надходжень до 
бюджетів. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- концептуальні основи організації планування і прогнозування 
надходьжень до бюджетів; 
- особливості планування і прогнозування основних видів доходів 
Державного бюджету України та місцевих бюджетів; 
- форми та методологію розрахунків планових і прогнозних показників 
надходжень до бюджетів;  
- функції та повноваження учасників бюджетного процесу, що 
забезпечують планування і прогнозування надходжень до бюджету ; 
 
вміти : 
- проводити розрахунки планових і прогнозних обсягів надходжень до 
бюджетів; 
- визначити основні фактори, що впливають на планові і прогнозні 
обсяги надходжень до бюджетів; 
- давати оцінку впливу факторів на загальний обсяг планових і 
прогнозних розрахунків надходжень до бюджетів; 
- проводити розрахунки планових і прогнозних надходжень в умовах 
застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити ECTS. 
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1.Опис навчальної дисципліни 
 Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів - 3 
Шифр і назва галузі знань - 
0305 – Економіка і 
підприємництво 
вибіркова 
Модулів - 2 
Спеціальність –  8.03050803 
“Оподаткування” 
Рік підготовки – 5  
Змістових модулів – 2  Семестр – 2  
ІНДЗ: є  Лекціїї - 18 год. 
Загальна кількість годин  - 
108 
Практичні (семінари) – 18 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми 
навчання): 
 
Аудиторних - 2 
самостійної роботи - 2 
індивідуальної роботи - 4 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень - магістр 
Самостійна робота  - 36 год. 
Індивідуальна робота  - 36 год. 
Форма контролю: іспит  
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Планування і 
прогнозування податкових надходжень»  є вивчення студентами  питань, 
пов’язаних з формуванням планових і прогнозних показників надходжень до 
Державного бюджету України та місцевих бюджетів, нормативно-правового 
забезпечення процесу планування і прогнозування надходжень до бюджету. 
Особливістю курсу є вивчення питань пов’язаних із запровадженням  
програмно-цільового методу в бюджетному процесі та особливостей 
формування планових і прогнозних показників доходів бюджетів. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Планування і 
прогнозування податкових надходжень» є:  
- сприяння студентам у вивченні організаційних та правових засад організації 
планування і прогнозування надходжень до бюджетів; 
-  вивчення порядку проведення розрахунків їх обсягів; 
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- одержати систематичні, теоретичні знання з питань організації та правових 
засад організації планування і прогнозування надходжень до бюджетів. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- концептуальні основи організації планування і прогнозування 
надходьжень до бюджетів; 
- особливості планування і прогнозування основних видів доходів 
Державного бюджету України та місцевих бюджетів; 
- форми та методологію розрахунків планових і прогнозних показників 
надходжень до бюджетів;  
- функції та повноваження учасників бюджетного процесу, що 
забезпечують планування і прогнозування надходжень до бюджету ; 
 
вміти : 
- проводити розрахунки планових і прогнозних обсягів надходжень до 
бюджетів; 
- визначити основні фактори, що впливають на планові і прогнозні 
обсяги надходжень до бюджетів; 
- давати оцінку впливу факторів на загальний обсяг планових і 
прогнозних розрахунків надходжень до бюджетів; 
- проводити розрахунки планових і прогнозних надходжень в умовах 
застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль І. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТІВ В 
УКРАЇНІ. ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКУ НА 
ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ. 
ТЕМА 1. Теоретичні засади та нормативно-правове забезпечення 
планування і прогнозування податків і зборів (обов’язкових платежів)  
Сутність та необхідність  планування і прогнозування податків, зборів 
(обов’язкових платежів у державі. Органи, які здійснюють планування і 
прогнозування податкових надходжень їх повноваження та функції. Терміни 
планування і прогнозування доходів бюджету. Загальнодержавне податкове 
планування і прогнозування, його сутність та умови за яких є необхідність 
його здійснення. Характеристика нормативно-правових актів, які 
регламентують процес планування іпрогнозування доходів бюджету їх 
характеристика та сфери застосування.  
Об’єкт податкового планування – процес нарахування і сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів). Аналіз нарахувань і сплати платежів 
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до бюджету як основого податкового планування, його організація та 
здійснення за рівнями бюджетної системи України. Характеристика суб’єкту 
планування іпрогнозування його взаємозв’язок із суб’єктами оподаткування. 
Принципи планування і прогнозування їх характеристика. 
Методи планування і прогнозування їх перелік та характеристика. 
Загальні методи планування їх застосування в  бюджетному процесі. 
Особливості застосування розрахунково-аналітичного, нормативного, 
балансового, статистичного, графоаналітичного, економіко-математичного, 
методу моделювання. Харатеристика спеціальних методів планування 
іпрогнозування доходів бюджету та їх застосування в бюджетному процесі.  
 
ТЕМА 2. Місце і роль бюджетного планування і прогнозування в 
бюджетному процесі  
Бюджетний процес його сутність і стадії. Нормативно-правове 
регулювання бюджетного процесу на загальнодержавному та місцевому 
рівнях. Нормативно-правове визначення та наукове тлумачення бюджетного 
процесу, його зв'язок з процесом планування і прогнозування доходів 
бюджетів. Учасники бюджетного процесу на стадії складання бюджету їх 
повноваження  щодо планування і прогнозування тнадходжень до бюджетів 
всіх рівнів. Порядок формування планових і прогнозних показників доходів 
бюджету в законі про Державний бюджет України. Основні напрями 
бюджетної політики на плановий бюджетний період, порядок їх підготовки, 
розгляду і прийняття, їх роль та місце в процесі планування і прогнозування 
доходів бюджету. Взаємозвязок процесу планування і прогнозування доходів 
бюджету показників Державного бюджету України і місцевих бюджетів. 
Особливості планування і прогнозування показників доходів місцевих 
бюджетів, роль та місце планування доходів бюджету в бюджетному процесі 
на місцевому рівні. Особливості нормативно-правового регулювання 
бюджетного процесу на місцевому рівні і процесу планування 
іпрогнозування доходів місцевих бюджетів. Загальна характеристика 
особливостей формування індикативних показників бюджету на два наступні 
бюджетні періоди за плановим. Суть програмно-цільового бюджетування в 
процесі планування і прогнозування доходів державного і місцевих 
бюджетів.  
 
ТЕМА 3. Доходи бюджету їх склад та розмежування між бюджетами  
різних рівнів 
 Доходи бюджету як основне джерело забезпечення фінансовими 
ресурсами значної частини витрат, пов’язаних із соціально-економічним 
розвитком держави. Як економічна категорія доходи  бюджету виражають 
сферу економічних відносин суспільства, яка пов’язана з формуванням, 
розподілом та використанням загальнодержавних фінансових ресурсів і 
використовується органами влади для забезпечення виконання їх 
повноважень. Як окремий інститут доходи бюджету мають чітко окреслені 
взаємовідносини, пов’язані із законодавчим регулюванням їх переліку, 
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методів і форм акумулювання (сплати) до відповідних бюджетів. 
Законодавче визначення доходів бюджету. 
Загальнодержавні доходи бюджету їх сутність і нормативно-правове 
визначення. Законодавче закріплення загальнодержавних доходів за 
бюджетами бюджетної системи України. Перелік доходів Державного 
бюджету України, їх характеристика та порядок зарахування до бюджетів 
різних рівнів.  
Доходи місцевих бюджетів, їх склад, характеристика та нормативно-
правове закріплення за рівнями місцевих бюджетів. Структура фінансових 
ресурсів місцевого самоврядування їх законодавче закріплення. 
Міжбюджетні відносини, їх взаємозв’язок з доходами місцевих бюджетів, 
порядок плануванняі прогнозування. 
 
ТЕМА 4. Планування і прогнозування податку на додану вартість  
 
ПДВ – найбільш значний за обсягом з усіх податків, які нараховуються 
в Державний бюджет, він становить 41,6% від загальних доходів 
держбюджету за 209 рік . Причому, з вироблених в Україні товарів 11,4 млрд. 
грив. (за мінусом відшкодування 34,5 млрд. грив.) і із ввезених на митну 
територію України – 68,5 млрд. грив. В обсязі імпорту цей податок складає 
15,3% (обсяг імпорту зам 2009 рік – 360 млрд). Відшкодування в ПДВ в 
обсязі експорту -8,0%, а сума збору ПДВ у ВВП склала – 6,4%.   
Планування і прогнозування ПДВ проводиться на рівні територій  та 
держави за факторним методом, який полягає у визначенні реальної бази 
надходжень податку базового року і факторів, що впливатимуть на 
надходження податку у плановому році. Характеристика економічних 
показників діяльності:  зміни контингенту платників, росту ВВП, росту 
обсягів імпорту, росту обсягу експорту, індексу інфляції, інших факторів. 
Характеристика та застосування зміни порядку адміністрування, що включає 
наступні фактори: 
- удосконалення податкового законодавства, 
- разові операції, 
- інші фактори. 
Застосування при плануванні і прогнозуванні ПДВ факторів рівня 
податкового навантаження, контрольно-перевірочної роботи податкових 
служб, погашення податкового боргу.  
Особливості розрахунків надходжень до бюджету ПДВ з товарів, що 
ввозяться на митну територію України. Формування бази планування ПДВ з 
імпортних товарів. Вплив на планову базу оподаткування розрахунків за 
податковими векселями. 
Сутність бюджетного відшкодування ПДВ, порядок розрахунків 
планових і прогнозних його обсягів. Застосування вексельних розрахунків з 
платниками ПДВ за його відшкодуванням з державного бюджету.   
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ТЕМА 5. Планування і прогнозування акцизного податку  
 
 Сутність та значення акцизного податку в надходженнях до 
Державного бюджету України. Обєкти оподаткування акцизним податком. 
Особливості щодо обчислення об'єкта оподаткування їх характеристика і 
вплив на об’єкт планування акцизного податку. Планування і прогнозування 
акцизного податку з товарів вироблени в Украні. Характеристика методів 
планування акцизного податку з товарів вироблених в Україні. Порядок 
розрахунків планових  і прогнозних обсягів акцизного податку за окремими 
групами товарів. Порядок обчислення та сплати акцизного податку з товарів, 
оборот за якими визначений у євро.  
 Особливості оподаткування акцизним податком та його планування і 
прогнозування з товарів ввезених на митну територію України. Порядок 
визначення оподатковуваного обороту з імпортних товарів. Характеристика 
оподатковуваних оборотів: 
 1) для товарів, що реалізовуються за вільними цінами, оподаткований 
оборот визначається виходячи з їхньої вартості за вказаними цінами, без 
урахування акцизного збору і податку на додану вартість; 
 2) для товарів, що реалізуються за державними фіксованими та 
регульованими цінами, оподаткований оборот визначається виходячи з їхньої 
вартості за вказаними цінами без урахування торговельних знижок, а також 
суми податку на додану вартість; 
 3) за закупівлі імпортних товарів оподаткований оборот визначається 
виходячи з їхньої митної вартості та включаючи мито. 
 Пільги із сплати акцизного податку їх характеристика та влив на 
планові і прогнозні  обсяги податку. Порядок розрахунків планових і 
прогнозних обсягів пільг із сплати акцизного збору. 
  
Змістовий модуль ІІ 
 
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ, ДОХОДІВ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ І 
ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ПРИ 
ЗАСТОСУВАННІ ПРОГРАМНО_ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ У 
БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ. 
 
ТЕМА 6. Планування і прогнозування податку на прибуток  
 
Податок на прибуток за бюджетною класифікацією відноситься до 
податкових надходжень групи  “Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості.” Це прямий податок, сплачуваний 
підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, 
послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних 
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цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а 
також із прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних 
операцій. Платники податку на прибуток їх характеристика. Об'єктом 
оподаткування є прибуток, що визначається шляхом зменшення суми 
скоригованого валового доходу звітного періоду на: 
- суму валових витрат платника податку; 
- суму амортизаційних відрахувань. 
Склад та структура валових доходів та валових витрат суб’єктів 
господарювання, порядок ії визначення. Відємне значення об’єкта 
оподаткування та порядок його врахування при плануванні і прогнозуванні 
податку на прибуток. 
Порядок формування планових і прогнозних розрахунків податку на 
прибуток підприємств і організацій, крім комунальної власності.  
 
ТЕМА 7. Планування і прогнозування платежів за використання 
природних ресурсів  
Загальні особливості планування і прогнозування платежів за 
використання природних ресурсів їх призначення у доходах відповідних 
бюджетів. Характеристика лісових ресурсів і порядок їх застосування при 
плануванні і прогнозуванні лісового доходу. Лісовий дохід, його склад та 
порядок планування і прогнозування. Особливості планування і 
прогнозування лісового доходу від рубок головного користуванні, а також 
другорядних лісових ресурсів та побічного користування. Особливості 
планування доходів бюджету від заготівлі дикорослих грибів і ягід, збору 
лікарських рослин, сінокосіння та ін. Порядок зарахування лісового доходу 
до бюджетів бюджетної системи України.  
 Плата за використання надр її склад та порядок планування і 
прогнозування. Види плати за використання надр, їх характеристика.   
Порядок планування і прогнозування плати за спеціальне використання 
водних ресурсів та порядок її зарахування до бюджетів різних рівнів. Плата 
за землю, склад платежів. Характеристика об’єкту і бази оподаткування 
Особливості плануванняі прогнозування земельного податку, орендної плати 
за землю. Порядок зарахування обсягів природоресурсних платежів до 
бюджетів бюджетної системи України.  
 
ТЕМА 8. Планування і прогнозування податку з доходів фізичних осіб  
 
Сутність та особливості сплати до бюджетів бюджетної системи України 
податку на доходи фізичних осіб. Характеристика об’єкту оподаткування 
податком на доходи фізичних осіб. Дохід фізичної особи, його склад та 
порядок визначення як планової бази оподаткування. Склад  загального   
місячного   оподатковуваного   доходу фізичної особи. Податковий кредит. 
Право платника податку на податковий кредит. 
Податкові пільги, їх характеристика, нормативно-правове регулювання, 
види і порядок врахування при плануванні і прогнозуванні податку на доходи 
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фізичних осіб. Вплив ставок податку на доходи фізичних осіб на його 
планові обсяги. Особливості сплати та планування податку на доходи 
фізичних осіб, що сплачують до бюджету відокремлені підрозділи 
підприємств, установ і організацій.  Методи планування і прогнозування 
податку з доходів фізичних осіб та особливості складання розрахунків. 
 
ТЕМА 9. Доходи місцевих бюджетів та особливості їх планування і 
прогнозування   
Доходи місцевих бюджетів, їх склад, призначення та загальні особливості 
планування і прогнозування. Учасники бюджетного процесу на місцевому 
рівні, які забезпечують планування іпрогнозування доходів місцевих 
бюджетів, їх повноваження. Коефіцієнт відносної податкоспроможності 
адміністративно-територіальної одиниці його сутність і застосування при 
плануванні і прогнозуванні надходжень до місцевих бюджетів. Сутність, 
призначення та порядок планування і прогнозування закріплених за 
місцевими бюджетами доходів, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів. Групи доходів місцевих бюджетів за якими  
здійснюється планування і прогнозування доходів місцевих бюджетів. 
Залежність обсягів доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних 
трансфертів і міжбюджетних трансфертів, що надаються місцевим бюджетам 
з державного бюджету. Порядок  планових розрахунків вилучень до 
державного бюджету частини закріплених доходів. 
  Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів, їх склад та призначення. Роль органів місцевого 
самоврядування у формуванні обсягів власних доходів місцевих бюджетів. 
Особливості планування і прогнозування доходів, що не враховуються при 
визначення міжбюджетних трансфертів. 
 
Тема 10. Особливості організації планування і прогнозування доходів 
місцевих бюджетів при застосуванні програмно-цільового методу у 
бюджетному процесі  
Сутність програмно-цільового метолду у бюджетному процесі, його 
переваги та особливості застосування. З прийняттям Верховною Радою 
України в 2010 році зміненої ре-дакції Бюджетного кодексу України в 
Україні законодавчо закріплю-ється застосування ПЦМ у бюджетному 
процесі на всіх рівнях бю-джетної системи України. Слід зазначити, що 
прогнозні показники бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди 
визначаються індикативними і  схвалюватися Кабінетом Міністрів України в 
мі-сячний термін з дня опублікування закону про Державний бюджет 
України. 
Прогноз Державного бюджету України в числі індикативних по-казників 
на два наступні за плановим бюджетні періоди містить наступні показники, 
необхідні для формування прогнозу місцевих бюджетів: 
- зведеного бюджету України за основними видами доходів, фі-
нансування видатків і кредитування; 
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- за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декіль-кох років 
виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що 
здійснюються із залученням державних кредитів (позик) від іноземних 
держав, банків і міжнародних фінансових організацій;          
- взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами. 
Прогноз місцевих бюджетів на наступні за плановим два бюджетні 
періоди складає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 
державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад відповідно до 
індикативних прогнозних показників державного бюджету.  Особливості 
планування надходжень до бюджету при програмно-цільовому методі 
бюджетування. Порядок розрахунків індикативних показників бюджету на 
два наступні за плановим бюджетні періоди. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
Таблиця 2 
 
ТЕМА 
Кількість годин 
 у тому числі 
Усього Лекції 
Практич-
ні заняття 
Самостій-
на робота 
Індиві-
дуальна 
робота 
Змістовий модуль 1. Організація планування надходжень до бюджетів в Україні. 
Порядок планування і прогнозування податку на додану вартість та акцизного збору 
Тема 1 
Теоретичні засади та 
нормативно-правове 
забезпечення планування і 
прогнозування податків і 
зборів (обов’язкових 
платежів) 
6 1 1 2 2 
Тема 2 
Місце і роль бюджетного 
планування і прогнозування в 
бюджетному процесі 
6 1 1 2 2 
Тема 3 
Доходи бюджету, їх склад та 
розмежування між бюджетами  
6 1 1 2 2 
Тема 4 
Планування і прогнозування 
податку на додану вартість 
24 4 4 8 8 
Тема 5 
Планування і прогнозування 
акцизного податку 
12 2 2 4 4 
Разом за змістовним модулем 1 54 9 9 18 18 
Змістовий модуль 2. Планування та прогнозування податку з доходів фізичних осіб, 
природоресурсних платежів, доходів місцевих бюджетів. Особливості організації 
планування і прогнозування доходів місцевих бюджетів при застосуванні програмно-
цільового методу у бюджетному процесі. 
Тема 6 
Планування і прогнозування 
податку на прибуток 
12 2 2 4 4 
Тема 7 
Планування і прогнозування 
платежів за використання 
природних ресурсів 
12 2 2 4 4 
Тема 8 
Планування і прогнозування 
податку з доходів фізичних 
осіб 
12 2 2 4 4 
Тема 9 
Доходи місцевих бюджетів та 
особливості їх планування і 
прогнозування 
12 2 2 4 4 
Тема  
10 
Особливості організації 
планування і прогнозування 
доходів місцевих бюджетів  
при застосуванні програмно-
цільового методу у 
бюджетному процесі 
6 1 1 2 2 
Разом за змістовним модулем 2 54 9 9 18 18 
Всього годин: 108 18 18 36 36 
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5. Теми семінарських занять  
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
Теоретичні засади та нормативно-правове забезпечення 
планування і прогнозування податків і зборів (обов’язкових 
платежів), (тестова форма опитування, дискусія) 
1. Сутність те необхідність  планування і прогнозування податків, 
зборів (обов’язкових платежів у державі. Нормативно-правове 
забезпечення планування і прогнозування податків, зборів 
(обов’язкових платежів.  
2. Об’єкт і суб’єкт податкового планування. 
3. Принципи податкового планування. 
4. Методи податкового планування. 
 
 
 
 
1 
2 
Місце і роль бюджетного планування і прогнозування в 
бюджетному процесі (тестова форма опитування, дискусія) 
1. Бюджетний процес його сутність і стадії 
2. Бюджетне планування і прогнозування як невід’ємна складова 
бюджетного процесу. 
3. Порядок формування планових і прогнозних показників доходів 
бюджету в законі про Державний бюджет України 
4. Особливості планування і прогнозування показників доходів 
місцевих бюджетів. 
 
 
 
1 
3 
Доходи бюджету, їх склад та розмежування між бюджетами (тестова 
форма опитування, дискусія) 
1.Доходи бюджету їх сутність та призначення 
2. Доходи Державного бюджету України 
3. Доходи місцевих бюджетів 
 
 
1 
 
 
4 
Планування і прогнозування податку на додану вартість  
1. Сутність податку на додану вартість, його роль та місце в доходах 
державного бюджету України (тестова форма опитування, дискусія). 
2. Планування та прогнозування податку на додану вартість з 
товарів, робіт та послуг вироблених у Україні (вирішення задач). 
3. Планування і прогнозування ПДВ із товарів ввезених на митну 
територію України (вирішення задач). 
4. Планування і прогнозування відшкодування ПДВ з бюджету 
(вирішення задач). 
 
 
 
 
4 
5 
Планування і прогнозування акцизного податку 
1. Сутність та значення акцизного податку в надходженнях до 
Державного бюджету України (тестова форма опитування, 
дискусія). 
2. Планування і прогнозування акцизного податку з товарів 
вироблених в Україні (вирішення задач). 
3. Планування і прогнозування акцизного податку з товарів ввезених 
на митну територію України (вирішення задач). 
2 
6 
Планування і прогнозування податку на прибуток  
1. Сутність та значення податку на прибуток в доходах Державного 
бюджету України (тестова форма опитування, дискусія). 
2. Прогнозування податку на прибуток (вирішення задач). 
2 
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7 
Планування і прогнозування платежів за використання 
природних ресурсів  
1. Загальні особливості планування і прогнозування платежів за 
використання природних ресурсів (тестова форма опитування, 
дискусія). 
2. Лісовий дохід, його склад та порядок планування і прогнозування 
(вирішення задач).. 
3. Плата за використання надр її склад та порядок планування і 
прогнозування (вирішення задач). 
4. Порядок планування і прогнозування плати за спеціальне 
використання водних ресурсів (вирішення задач). 
5. Плата за землю, склад платежів та порядок їх планування і 
прогнозування (вирішення задач). 
6. Відрахування до бюджету плати за геологорозвідувальні роботи, 
особливості її сплати до бюджету та порядок планування і 
прогнозування (вирішення задач). 
2 
8 
Планування і прогнозування податку на доходи фізичних осіб 
1. Сутність т та особливості сплати до бюджетів бюджетної системи 
України податку з доходів фізичних осіб (тестова форма 
опитування, дискусія).  
2. Порядок планування і прогнозування податку з доходів фізичних 
осіб (вирішення задач) 
2 
9 
Доходи місцевих бюджетів та особливості їх планування і 
прогнозування 
1. Доходи місцевих бюджетів, їх склад, призначення та загальні 
особливості планування і прогнозування (тестова форма опитування, 
дискусія). 
2. Коефіцієнт відносної податкоспроможності адміністративно-
територіальної одиниці його сутність і застосування при плануванні 
і прогнозуванні надходжень до місцевих бюджетів (вирішення 
задач). 
3. Порядок планування і прогнозування закріплених за місцевими 
бюджетами доходів, що враховуються при визначення 
міжбюджетних трансфертів (вирішення задач).. . 
4. Порядок планування і прогнозування доходів, що не 
враховуються при визначення міжбюджетних трансфертів (тестова 
форма опитування, дискусія). 
2 
10 
Особливості організації планування і прогнозування доходів 
місцевих бюджетів при застосуванні програмно-цільового 
методу у бюджетному процесі (тестова форма опитування, 
дискусія). 
1. Сутність застосування при плануванні і прогнозуванні 
надходжень до бюджету при програмно-цільовому методі 
бюджетування. 
2. Порядок формування індикативних показників бюджету на два 
наступні за плановим бюджетні періоди. 
1 
Разом 36 
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                      6. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
Теоретичні засади та нормативно-правове забезпечення 
планування і прогнозування податків і зборів 
1. Сутність те необхідність  планування і прогнозування податків, 
зборів (обов’язкових платежів у державі. Нормативно-правове 
забезпечення планування і прогнозування податків, зборів 
(обов’язкових платежів.  
2. Об’єкт і суб’єкт податкового планування. 
3. Принципи податкового планування. 
4. Методи податкового планування. 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
Місце і роль бюджетного планування і прогнозування в 
бюджетному процесі 1. Бюджетний процес його сутність і стадії 
2. Бюджетне планування і прогнозування як невід’ємна складова 
бюджетного процесу. 
3. Порядок формування планових і прогнозних показників 
доходів бюджету в законі про Державний бюджет України 
4. Особливості планування і прогнозування показників доходів 
місцевих бюджетів. 
 
 
 
1 
3 
Доходи бюджету, їх склад та розмежування між бюджетами  
1.Доходи бюджету їх сутність та призначення 
2. Доходи Державного бюджету України 
3. Доходи місцевих бюджетів 
 
1 
4 
Планування і прогнозування податку на додану вартість  
1. Сутність податку на додану вартість, його роль та місце в 
доходах державного бюджету України  
2. Планування та прогнозування податку на додану вартість з 
товарів, робіт та послуг вироблених у Україні  
3. Планування і прогнозування ПДВ із товарів ввезених на митну 
територію України  
4. Планування і прогнозування відшкодування ПДВ з бюджету  
 
 
 
4 
5 
Планування і прогнозування акцизного податку 
1. Сутність та значення акцизного податку в надходженнях до 
Державного бюджету України  
2. Планування і прогнозування акцизного податку з товарів 
вироблених в Україні  
3. Планування і прогнозування акцизного податку з товарів 
ввезених на митну територію України  
 
 
 
2 
6 
Планування і прогнозування податку на прибуток  
1. Сутність та значення податку на прибуток в доходах 
Державного бюджету України  
2. Прогнозування податку на прибуток  
 
2 
7 
Планування і прогнозування платежів за використання 
природних ресурсів  
1. Загальні особливості планування і прогнозування платежів за 
використання природних ресурсів  
2. Лісовий дохід, його склад та порядок планування і 
прогнозування  
3. Плата за використання надр її склад та порядок планування і 
 
 
 
2 
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прогнозування  
4. Порядок планування і прогнозування плати за спеціальне 
використання водних ресурсів  
5. Плата за землю, склад платежів та порядок їх планування і 
прогнозування  
6. Відрахування до бюджету плати за геологорозвідувальні 
роботи, особливості її сплати до бюджету та порядок планування і 
прогнозування  
8 
Планування і прогнозування податку на доходи фізичних 
осіб 
1. Сутність т та особливості сплати до бюджетів бюджетної 
системи України податку з доходів фізичних осіб  
2. Порядок планування і прогнозування податку з доходів 
фізичних осіб  
 
 
2 
 
 
 
 
 
9 
Доходи місцевих бюджетів та особливості їх планування і 
прогнозування 
1. Доходи місцевих бюджетів, їх склад, призначення та загальні 
особливості планування і прогнозування  
2. Коефіцієнт відносної податкоспроможності адміністративно-
територіальної одиниці його сутність і застосування при 
плануванні і прогнозуванні надходжень до місцевих бюджетів  
3. Порядок планування і прогнозування закріплених за місцевими 
бюджетами доходів, що враховуються при визначення 
міжбюджетних трансфертів  
4. Порядок планування і прогнозування доходів, що не 
враховуються при визначення міжбюджетних трансфертів  
 
 
 
 
2 
 
 
 
10 
Особливості організації планування і прогнозування доходів 
місцевих бюджетів при застосуванні програмно-цільового 
методу у бюджетному процесі  
1. Сутність застосування при плануванні і прогнозуванні 
надходжень до бюджету при програмно-цільовому методі 
бюджетування. 
2. Порядок формування індикативних показників бюджету на два 
наступні за плановим бюджетні періоди. 
 
 
 
1 
Разом 36 
                  7. Індивідуальні завдання 
Загальні вимоги до виконання: 
1. індивідуальне завдання повинно мати практичне спрямування та 
носити творчий, дослідницький характер; 
2.  тип індивідуального завдання − реферат; 
3. виконується ІНДЗ з додержанням всіх технічних вимог до письмових 
робіт. Текст має бути надрукований на принтері через 1,5 міжрядкових 
інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times 
New Roman, 14 пт. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: 
ліве – 25 мм, нижнє, верхнє – 20 мм, праве – 15 мм. За обсягом ІНДЗ має 
складати 15-20 сторінок. ІНДЗ починається з титульного аркуша, за ним 
розміщують послідовно: зміст ІНДЗ, основний текст (з підзаголовками 
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відповідно до змісту роботи), список використаних джерел (не менше 15), 
посилання на джерело інформації - обов’язкове;  
4. оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання: 
 
 
Рівень виконання ІНДЗ К-ть 
балів 
ІНДЗ виконано відмінно: повно висвітлена тема із сформульованими 
власними висновками 
10 
Недостатньо повно висвітлена тема із нечітко сформульованими власними 
висновками 
7-9 
Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлено тему без власних висновків 
студента 
4-6 
Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження 1-3 
 
                                                8. Методи навчання 
- пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний  
(лекція);  
- репродуктивний метод (відтворення матеріалу на практичних заняттях 
із використанням різноманітних вправ та форм самоконтролю); 
- дослідницький метод – використовується при виконанні 
індивідуальних науково-дослідних завдань, коли навчальна робота 
безпосередньо переростає в наукове дослідження. У даному методі найбільш 
повно проявляються ініціатива, самостійність, творчий пошук у 
дослідницькій діяльності. 
- ділова гра. 
              9. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит. Кожен 
білет включає одне теоретичне питання, шість тестових завдань і задачу. 
Питання для підсумового контролю: 
 
1. Суть та необхідність планування і прогнозування податків, зборів 
(обов’язкових платежів). 
2. Нормативно-правове забезпечення планування і прогнозування податкових 
надходжень до бюджетів всіх рівнів бюджетної системи України. 
3. Об’єкт і суб’єкт податкового планування і прогнозування їх загальна 
характеристика. 
4. Принципи податкового планування і прогнозування. 
5. Методи планування і прогнозування податкових надходжень. 
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6. Місце і роль  планування і прогнозування податкових надходжень в 
бюджетному процесі України. 
7. Порядок формування планових і прогнозних показників надходжень до 
Державного бюджету України. 
8. Учасники бюджетного процесу, що здійснюють планування і 
прогнозування надходжень до Державного бюджету України та їх 
повноваження. 
9. Учасники бюджетного процесу, що здійснюють планування і 
прогнозування надходжень до місцевих бюджетів за рівнями бюджетної 
системи України та їх повноваження. 
10. Особливості планування і прогнозування надходжень до місцевих 
бюджетів. 
11. Доходи бюджету їх сутність та призначення. 
12. Основні види доходів Державного бюджету України та особливості їх 
планування і прогнозування. 
13. Основні види доходів місцевих бюджетів та особливості їх планування. 
14. Роль і повноваження Державної податкової адміністрації України в 
процесі планування і прогнозування надходжень до бюджетів бюджетної 
системи України. 
15. Роль і повноваження Міністерства фінансів України в процесі планування 
і прогнозування доходів Державного бюджету України.  
 16. Роль і повноваження Міністерства фінансів України в процесі 
формування прогнозних показників доходів місцевих бюджетів.  
17. Особливості планування і прогнозування надходжень до бюджетів при 
застосуванні програмно-цільового методу в бюджетному процесі. 
18. Сутність програмно-цільового методу в бюджетному процесі та 
нормативно-правове забезпечення його застосування. 
19. Порядок формування прогнозних індикативних показників Державного 
бюджету України. 
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20 Особливості планування і прогнозування надходжень до місцевих 
бюджетів при застосуванні програмно-цільового методу в бюджетному 
процесі на місцевому рівні? 
21. Особливості та нормативно-правове регулювання планування і 
прогнозування доходів, що закріплені за місцевими бюджетами і 
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. 
22. Особливості та нормативно-правове регулювання планування і 
прогнозування доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при 
визначенні міжбюджетних трансфертів. 
23. Особливості планування і прогнозування надходжень до бюджетів 
природно-ресурсних платежів, їх види та загальна характеристика. 
24. Коефіцієнт відносної податкоспроможності території, його сутність, 
порядок визначення і застосування при плануванні і прогнозуванні 
надходжень до місцевих бюджетів. 
25. Особливості планування і прогнозування доходів, що закріплені за 
місцевими бюджетами у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України в 
2010 році нової редакції Бюджетного кодексу України. 
26. Порядок планування і прогнозування податку на додану вартість з 
товарів, що виробляються в Україні. 
27. Дайте характеристику основних факторів, що впливають на обсяги 
планових і прогнозних показників податку на додану вартість з вироблених в 
Україні товарів. 
28. Дайте характеристику економічних показників діяльності, що 
застосовуються при плануванні і прогнозуванні  надходжень податку на 
додану вартість з вироблених в Україні товарів та порядок їх розрахунків. 
29. Дайте характеристику факторів зміни порядку адміністрування, що 
застосовуються при плануванні і прогнозуванні  надходжень податку на 
додану вартість з вироблених в Україні товарів та порядок їх розрахунків. 
30. В чому полягає сутність фактору податкового навантаження, його роль у 
знижені тіньових оборотів при плануванні і прогнозуванні надходжень 
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податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів та порядок їх 
розрахунків? 
31. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість та порядок 
розрахунків планових і прогнозних його обсягів. 
32. В чому полягає сутність сальдового методу планування і прогнозування 
обсягів відшкодування податку на додану вартість? 
33. Податок на додану вартість з товарів, що ввезені на митну територію 
України та загальні  особливості  його планування і прогнозування. 
34. Особливості визначення прогнозної бази оподаткування податком на 
додану вартість з товарів, що ввезені на митну територію України. 
35. Порядок розрахунків планових і прогнозних показників податку на 
додану вартість з товарів, що ввозитимуться на митну територію України. 
36. Загальні особливості планування і прогнозування акцизного збору. 
37. Порядок розрахунків планових і прогнозних надходжень акцизного збору 
з вироблених в Україні товарів. 
38. Порядок розрахунків планових і прогнозних надходжень акцизного збору 
з товарів, що ввозитимуться на митну територію України. 
39. Особливості планування і прогнозування податку на прибуток 
підприємств. 
40. Порядок розрахунків прогнозних обсягів надходжень податку на 
прибуток підприємств. 
41. Порядок планування і прогнозування податку з доходів фізичних осіб. 
42. Порядок планування і прогнозування плати за землю. 
43. Порядок планування і прогнозування плати за використання надр. 
44. Загальні особливості планування і прогнозування платежів за 
використання лісових ресурсів. 
45. Порядок планування і прогнозування надходжень до бюджетів платежів 
за використання лісових ресурсів загальнодержавного значення. 
46. Порядок планування і прогнозування надходжень до бюджетів платежів 
за використання лісових ресурсів місцевого значення. 
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47. Порядок планування і прогнозування надходжень до бюджетів плати за 
воду. 
48. Порядок розрахунків прогнозних обсягів надходжень до місцевих 
бюджетів доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних 
трансфертів. 
49. Порядок розрахунків прогнозних обсягів соціальних пільг при плануванні 
і прогнозуванні податку з доходів фізичних осіб. 
50. Порядок розрахунків прогнозних обсягів надходжень до бюджету 
відрахувань за геологорозвідувальні  роботи. 
51. Повноваження органів місцевого самоврядування з питань планування і 
прогнозування доходів місцевих бюджетів. 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
В процесі вивчення дисципліни “Планування та прогнозування 
податкових надходжень” використовуються наступні методи діагностики 
успішності навчання: 
- поточне опитування; 
- розв’язування тестових завдань; 
- ділові ігри; 
-  вирішення задач; 
- підсумкове оцінювання по кожному змістовому модулю; 
- оцінювання виконання ІНДЗ. 
11. Розподіл балів та критерії оцінювання 
Шкала оцінювання академічних успіхів слухача – 100-бальна. 
Переведення оцінки в шкалу ECTS та національну шкалу здійснюється за 
схемою: 
 
Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсової роботи (проекту), 
практики 
 
90 – 100 A Відмінно 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
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Рейтингову оцінку (за 100-бальною шкалою) з студент може одержати з 
урахуванням поточних балів, набраних на практичних заняттях та за 
виконання ІНДЗ: 
Рейтингова оцінка визначається як сума трьох складників:  
- сумарної кількості балів за поточне опитування з відповідних тем (max 
30 балів); 
- оцінки за індивідуальну роботу (max 10 балів); 
- оцінки за екзамен (max 60 балів). 
 
 
Поточний контроль (40 балів) Екзамен 
(60 балів) 
Сума 
 
Модуль 1 
 
Модуль 2 
ІНДЗ 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
10 
МК 1 – 30 
МК 2 – 30  
100 
15 балів 15 балів 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
Методичне забезпечення 
 
1. Гром В. А. Конспект лекцій з дисципліни “Планування і прогнозування 
податкових надходжень”  (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальністю 8.03050803 – 
«Оподаткування»), – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки,  2012. – 98 с. 
2. Гром В.  А. Тестові завдання з дисципліни “Планування і прогнозування 
податкових надходжень” (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальністю 8.03050803 – 
«Оподаткування»), – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки,  2011. – 38 с. 
3. Гром В. А. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
“Планування і прогнозування податкових надходжень” (для студентів 5 
курсу денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і 
підприємництво», спеціальністю 8.03050803 – «Оподаткування»), – Луцьк : 
СНУ ім. Лесі Українки,  2011. – 24 с. 
4. Гром В. А.  Методичні вказівки для самостійної роботи і виконання 
індивідуальних занять з дисципліни “Планування і прогнозування 
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податкових надходжень” (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальністю 8.03050803 – 
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